Application of regulating gelatinase expression from the skin to the treatment of cutaneous disorders by 小林, 孝志 et al.
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